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ÑÎÑÒÀÂÍÎÃÎ ÒÈÏÀ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÂÈÄÀ
Ñ ÄÀÍÍÛÌÈ ÊÎØÈ
Ñ èñïîëüçîâàíèåì íåêîòîðîé äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè
î ðåøåíèè îáðàòíàÿ çàäà÷à äëÿ ñèñòåì óðàâíåíèé ñîñòàâíîãî
òèïà ñâîäèòñÿ ê ïðÿìîé. Êàê ïðàâèëî, ïîëó÷àåòñÿ ñèñòåìà èí-
òåãðîäèôôåðåíöèàëüíûõ èëè íåêëàññè÷åñêèõ íàãðóæåííûõ
óðàâíåíèé [1, 2]. Íåîáõîäèìî îïðåäåëèòü, ïðè êàêèõ óñëîâè-
ÿõ ýòè âñïîìîãàòåëüíûå çàäà÷è ðàçðåøèìû, à òàêæå èçó÷èòü
ñâîéñòâà èõ ðåøåíèé. Äðóãîé ìåòîä èññëåäîâàíèÿ ïðåäñòàâëåí
â [3].
Â äàííîé ðàáîòå ïîëó÷åíî îáîáùåíèå àëãîðèòìà èññëåäîâà-
íèÿ èç [4] äëÿ ñïåöèàëüíîãî êëàññà âñïîìîãàòåëüíûõ ïðÿìûõ
çàäà÷, ê êîòîðûì ñâîäÿòñÿ êîýôôèöèåíòíûå îáðàòíûå çàäà÷è â
ñëó÷àå îäíîìåðíîé ñèñòåìû ñîñòàâíîãî òèïà â íåîãðàíè÷åííîé
îáëàñòè ñ äàííûìè Êîøè.
Äëÿ äîêàçàòåëüñòâà ñóùåñòâîâàíèÿ ðåøåíèÿ çàäà÷è èñ-
ïîëüçóåòñÿ ìåòîä ñëàáîé àïïðîêñèìàöèè, ÿâëÿþùèéñÿ ìåòîäîì
ðàñùåïëåíèÿ íà äèôôåðåíöèàëüíîì óðîâíå [5].
Â ïðîñòðàíñòâå E1 ïåðåìåííûõ x , âûáåðåì r ðàçëè÷-
íûõ òî÷åê k , k = 1; r . Ðàññìîòðèì â ïîëîñå G[0;T ] =
= f(t; x)j0 6 t 6 T; x 2 E1g çàäà÷ó Êîøè äëÿ ñèñòåìû íàãðó-
æåííûõ íåêëàññè÷åñêèõ óðàâíåíèé8>>><>>>:
ut(t; x) = a1(t; 'u(t); 'v(t))uxx + b1(t; 'u(t); 'v(t))ux+
+f1(t; x; u; v; 'u(t); 'v(t));
vt(t; x) = b2(t; 'u(t); 'v(t))vx + f2(t; x; u; v; 'u(t); 'v(t));
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u(0; x) = u0(x); v(0; x) = v0(x); x 2 E1;
÷åðåç 'u(t)=

u(t; k);
@j
@xj
u(t; k)

; 'v(t)=

v(t; k);
@j
@xj
v(t; k)

;
k = 1; r; j = 0; 1; . . . ; p; îáîçíà÷åíû âåêòîð-ôóíêöèè, êîìïîíåí-
òû êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ ñëåäàìè (çàâèñÿùèìè òîëüêî îò ïåðå-
ìåííîé t) ôóíêöèé u(t; x) è v(t; x) , à òàêæå ñîîòâåòñòâåííî
âñåõ èõ ïðîèçâîäíûõ ïî ïðîñòðàíñòâåííîé ïåðåìåííîé x äî
ïîðÿäêà p âêëþ÷èòåëüíî.
Äîêàçàíû äîñòàòî÷íûå óñëîâèÿ ñóùåñòâîâàíèÿ ðåøåíèÿ
äàííîé çàäà÷è â êëàññàõ ãëàäêèõ îãðàíè÷åííûõ ôóíêöèé.
Ðàáîòà âûïîëíåíà ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå ÐÔÔÈ (ïðî-
åêò  12-01-31033).
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Öåëüþ íàñòîÿùåé ðàáîòû ÿâëÿåòñÿ ðàçðàáîòêà ìåòîäèêè
ïîñòðîåíèÿ èçîïàðàìåòðè÷åñêîãî òðåõìåðíîãî êîíå÷íîãî ýëå-
ìåíòà (ÊÝ) ñïëîøíîé ñðåäû, ïðèñïîñîáëåííîãî äëÿ ðàñ÷åòà
îáîëî÷åê ñðåäíåé òîëùèíû ïðè îäíîñëîéíîé àïïðîêñèìàöèè ïî
òîëùèíå. Îáû÷íî â ïîäîáíûõ ýëåìåíòàõ óçëû ðàñïîëàãàþòñÿ
íà ñðåäèííîé ïîâåðõíîñòè è â êà÷åñòâå ñòåïåíåé ñâîáîäû êðî-
ìå ïðîåêöèé âåêòîðà ïåðåìåùåíèé èñïîëüçóþò è óãëû ïîâîðîòà
íîðìàëüíîãî âîëîêíà. Íåêîòîðûé îáçîð òàêèõ ÊÝ ïðèâåäåí â
[1]  [3]. Îáû÷íî ýòè ýëåìåíòû äåìîíñòðèðóþò õîðîøóþ òî÷-
íîñòü è äîñòàòî÷íî ýôôåêòèâíû â ðàñ÷åòàõ îáîëî÷åê ìàëîé è
ñðåäíåé òîëùèíû, îäíàêî èõ èñïîëüçîâàíèå âåñüìà çàòðóäíè-
òåëüíî ïðè ìîäåëèðîâàíèè ñîïðÿæåíèé îáîëî÷åê ñ ìàññèâíûìè
òåëàìè, òàê êàê íåîáõîäèìî âûðàæàòü óçëîâûå ïåðåìåùåíèÿ
òðåõìåðíûõ ýëåìåíòîâ ÷åðåç óãëû ïîâîðîòà îáîëî÷å÷íûõ ÊÝ.
Â ýòîì ñëó÷àå ïðèõîäèòñÿ èñïîëüçîâàòü ñïåöèàëüíûå ïðîöå-
äóðû (ââåäåíèå ñïåöèàëüíûõ ìíîæèòåëåé Ëàãðàíæà, èñïîëü-
çîâàíèå ìåòîäà øòðàôà è ïîñòðîåíèå ñåìåéñòâà ñïåöèàëüíûõ
